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го полхода к повышающим квалификацию на основе вариативных прог- 
рг :м., с учетом действительного уровня профессиональн 1 подготов­
ленности и личных по^оебностей человека.
•На практике педагогически процесс повышения квалификации 
осуществляется как двусторонний прс4всс внешних воздействий и 
одновременно внутрили* чистное их отражение с целью формирования 
болс^ высокого профессионального уровня, адекватного трг Званиям 
общества, ^ысшей формой активности человека как субъекта процес­
са повышения квалификации является его самообразование и само- 
восли' іние. О» видно, следует лодчі кнуть, что ото не особая фор­
ма, дополняющая процесс повышения квалификации, а его нѳотъем -  
лем. й внутренний компонент.
В.і .Максимова, И.П.иузьмин 
Ші..{ руководящих работников 
и специалистов профтехобра­
зования
КОНЦЕПЦИЯ РАЗШШ СИСТЕМЫ п о в ьш ш  квалификации 
р э г ш д а ц п  И ЛНЖііНЕРНб-ПЕДАГОГЛЧііХЛСІХ КАДРШ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
X. Реализация концепции раэвити профессионально-техничес­
кого образования возможна пр" условии одновременной пере тройк,. 
системы пг -готовки, переподготовки и повышения квалификации ру- 
к ходящих и инженерно-педаі ,гических кадров с позиций непрерыв­
ного об аэования.
2. Катдц .й работник системы профтехобразования может успеш­
но ^зшать новые задачи под. отопки квалифицированных рабочих 
кадров, если он обладает совокупностью политических, деловых и 
нравственно-лси; логических качеств лич ости, сформированных на 
основе инженерно-лсдагогичзского ( l перспективе высшего для 
всех ^аботникор^ или экономии зкого, политического, педагоги -  
ческого базового и постоянного поч едигсломного образования.
3. Сисѵ ча повышения квалификации ; пере подготовки руково­
дящих и инженерно-педагогических кадров решает задачи компенса- 
тхии недостающих и модерн зации ..леюшихся знаний и умений, раз -  
вития творческого пот нциалѳ личности и адаптации к новым уел 
виям работы в системе лрофтехос газования.
Л. Структура ,истемы п. зышения квалификации развивается на
основе преемственности форм организации обучения, выделенных в 
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР $ Іиб от б фев­
раля 1908 года: самообразование, постоянно действующие семина­
ры, краткосрочное (2-3 недели) целевые курсы, длительное пери­
одическое обучение (один раз в 4-5 лег), стажировка, аспиран -  
тура, переподготовка по новой специальности или профессии. Ба­
зой для организации названных форм обучения явля :ся: ПТУЗ,УМК, 
ИУУ, ЙІК и ИПК (отраслевые и межотраслевые), научно-учебные 
центры.
5. Координация повышения квалификации кадров профтехобра­
зования осуществляется Государственн а комиті о м  СССР по на­
родному образованию и е~о территориальными органами. Целесооб­
разно создание региональных программ подготовки переподготов­
ки и повышения квалификации руководящих и инжеьерно-педагоги -  
ческих кадров с учетом перспектив развития системы про.ггехос -  
разевания в регионе. Планирование подготовки, г»ор тиѳния квали­
фикации и перѳподготоьки кадров происходит ;.а основе принципов 
концептуальности и прогнозирования потребностей в и’гженѳрах-лѳ- 
дагогах и управленческих работниках.
6. Принцип концептуальности з^млюче,. в разработке трехсту­
пенчатой системы непрерывного профессионального образования ру­
ководящих и инженерно-педагогических кадров: I )  базисная под­
готовка, 2) квалификационно-должностная, 3) индивидуализирован­
ная. Руководящие работники профтехобразования, не имеющие со­
о т в е т с т в у ю щ е й  подготовки, должны получать базисную управленче­
скую подготовку в системе повышения квалификации и пѳреподго -  
товки кадров.
7. 1  зависимости от этапа гадготовки руководящих и инжѳ -  
нѳрно-пѳдагогичвоких кадров изменяются веющие принципы пост - 
роения учебных планов и программ: І-Г этап -  функциональный и 
инфор мфіонно-систематизирующий пр* ципы; 2-й этап -  сочетание 
функционального и проблемно-комплексного принципов; 2 1 этап -  
дифференцированный по уровням профессиональной квалификации.
Общими принципами коне уирования учебных планов и прог -  
рамм на каадом этапе являются интеграция и индивидуализация.
Ѳ. Основн л тенденция перестройки учебно-воспитательного 
процесса в системе повышения квалификации -  его і ітенсификация 
на основе учета профессиональных потребностей л интересов слу­
шателей и внедрения активных фор; и методов обучения: ста*..ро-
вок в ПТУЗе и на предприятиях, самостоятельной работы, деловых 
игр. психилоро-педагогических и управленческих тренингов, комп­
лексных j .5КЦИЙ и семинаров* компьютерных обучающих программ, 
инте жрованных спецкурс в и факультативов и др. Обязательна 
грѳбовані.зм к обучению слушать *ей является входной и выходной 
конт[ ль (тестирование, в том числе с помощью ЭВМ) с опрѳдѳлѳ -  
нием урс ней рофѳссионг ъной квалификации.
9. Необходим ч условием реализации сформулированной выше 
цели обучения является информатизация системк повышения квалифи­
кации, внедре не г учебный процесс новых информационных техно - 
л о п  •. Главная задача информатизации системы повышения квалифи­
кации - созд сие такой ос /чающей среды, которая обеспечивала бы 
возможность непрерывного самообразования с помощью разветвлен -  
ной сет и  баз (банпв) данных (знаний), содержащих учебную, ин- 
формр ію, построчно полно отр кающую современное состояние про­
и з в о д с т в а , образования и кучьтуры.
10. Реалиэ' *ия приняла индивидуализации обучения наталки­
вается ! * затрудн не ть доступа к информации, разбросан­
н о й  по различным хранилищам. Г jo h h o  п )блѳмы видится в создании 
автомата зирс анной системы информационного обеспечения непрерыв­
ного самообразования инженера-пѳдаг га, руководителя.
11. 1 ;зультаты обучения в* системе повьшіѳния квалификации и 
переподготовки -адроь Фиксируются в квалификационном аттестатл 
работника НТО. Аттестация руководящих и инженерно-педагогичеоких 
кадров осуще твляе^ я в прямой зависимости от кс ѳчньгх резуль - 
татов их труда (качество подготс ки оабочих кадров) с учетом 
утюв: про  ^ ссиональной квалификации, достигнутых на основе 
непрерывного обрс звания.
12. Необходимо осуществлять смешс чоѳ финансирование учреж­
ден ий  повыше іп ква; фикациу*. в доп' інениѳ к госбюджетному изыс­
кивать резервы с юфинан'ирования, практиковать прямые договоры 
с местными управлениями народного образования, отдельными проф­
техучилищам. , создавав хозрасчетные и кооперативно j  центры на 
б а з е  учебных за дений повышения квалификации. Следует усилить 
кон рол* за внедрением в щ жтику результатов повышения квали 
^икации, ctj. миты к конкурсной основе набора слушателей на 
целевы е курсы.
